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La brièveté des mots désignant les animaux 
familiers. 
Etude linguistique 
par P.-C. BLIN* 
RÉSUMÉ 
Ce travail est une étude préliminaire dans 34 langues, portant sur les 
mots désignant les animaux famili'7rs. 
Ces mots sont très courts (moins de six lettres en moyenne). 
La linguistique peut permettre de mieux connaître l'histoire des animaux 
domestiques, qu'il s'agisse de l'extension de l'élevage ou de la domestication. 
Mots clés : Animaux domestiques - Animaux familiers - Terminologie - Lin­
guistique. 
SUMMARY 
SHORT WORDS FOR THE TERMINOLOGY OF COMMON ANIMALS 
A LINGUISTIC STUDY 
This paper constitutes a preliminary study conceming the terminology of 
the domestic and pet animais in 34 languages. The words which designate 
these animais are short (Jess than six letters on the average). 
Linguistics allows a better knowledge of the history of domestic animais 
(extension of breeding, domestication). 
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1. ORIGINE DE CETIE RECHERCHE 
ET METHODE D'ETUDE 
Le point de départ de ce travail est le mot 16 (cheval, en hongrois) 
qui nous a étonné par sa brièveté ; il est vrai que, dans la langue magyare, 
à côté de mots particulièrement longs, en raison des flexions grammati­
cales, il existe quelques substantifs usuels qui sont brefs, monosyllabiques, 
en tant que nominatifs (t6, lac ; fa, arbre ; fü, herbe ... ). 
Il apparaît que ce sont des mots concrets, qui reviennent fréquem­
ment dans la conversation, qui, dans diverses langues, sont utilisés sous 
forme courte : air, vent, cœur, nez . .. en français, air, wind, heart, nose ... 
en anglais, Luft, Wind, Herz, Nase ... en allemand. 
Les mots abstraits, par contre, sont beaucoup plus longs : combati­
vité, expérience, anticonstitutionnel, habitabilité ... 
Plusieurs raisons expliquent les mots courts, notamment leur emploi 
précoce dans une langue donnée, leur emploi fréquent qui a amené à 
réduire leur énonciation. Nous avons tenté, dans ce travail, de vérifier 
si les noms qui désignent les animaux familiers répondaient à certains 
facteurs, dont ceux mentionnés, l'apparition précoce dans la langue, la 
fréquence dans le langage. 
Par animaux familiers nous entendons les animaux domestiques, 
mais aussi les animaux qui sont liés à la vie de l'homme (nourriture, his­
toire, héraldique, chasse, folklore ... ). 
Qu'est-ce qu'un mot court? Il existe des mots monosyllabiques 
(veau, chat), des mots qui sont brefs dans leur énonciation (vache, 
chèvre) où l'e muet ne compte pas, des mots qui ne sont pas monosylla­
biques mais qui n'en sont pas moins courts (élan). 
Il est difficile d'évaluer le nombre moyen de lettres d'un substantif 
dans une page de livre; en particulier, les termes ont évolué, depuis plu­
sieurs décennies, dans les œuvres littéraires ou scientifiques. 
Pour la langue française, une longue étude statistique nous a amené 
à dire que, dans une page de texte ne comportant pas d'anglicismes, la 
longueur moyenne des substantifs, envisagés au singulier, répondait à 
6, 1 lettres ; ce qui revient à dire qu'un mot comportant moins de six 
lettres pouvait être considéré comme court, un mot ayant plus de six 
lettres, comme long. 
Pour la clarté de l'exposé, nous avons fait appel à des abréviations 
que nous énonçons une fois pour toutes : 
alb. : albanais ; ail. : allemand ; angl. : anglais ; ar. : arabe ; arg. 
fr. : argot français ; b. : basque ; bret. v. : breton vannetais; bulg. : bul­
gare ; chin. : chinois ; corn. : cornique ; dan. : danois ; -esp. : espagnol ; 
fini. : finlandais ; fr. : français ; fr. jam. : français familier; gall. : gallois ; 
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grec anc. : grec ancien ; grec mod. : grec moderne; hongr. : hongrois; 
irl. : irlandais ; ital. : italien ; jap. : japonais ; lat. : latin ; néerl. : néer­
landais ; norv. : norvégien ; pol. : polonais ; r. : russe ; roum. : roumain ; 
serbo-cro. : serbo-croate ; slov. : slovaque ; tch. : tchèque ; suéd. : sué­
dois ; tsig. : tsigane ; turc : turc. 
II. RESULTATS 
Les résultats sont exposés sous forme de tableaux ; ils montrent que, 
rarement, le nombre de lettres désignant les animaux familiers dépasse 
six. Le tableau I indique, par familles linguistiques, les mots relatifs au 
cheval ; pour la jument, l'étalon et le poulain, seuls les mots brefs ont 
été cités. 
Le tableau II montre les substantifs qui désignent le taureau, le 
bœuf, la vache et le veau dans diverses langues. Faut-il tirer des conclu­
sions sur l'ancienneté des élevages bovins dans certains pays? Les lignées 
linguistiques dans les pays germaniques et nordiques sont particulière­
ment brèves (stier, os, koe, kalf, en néerlandais) ; les termes désignant 
le bœuf sont très courts, ils ont deux lettres en anglais, en néerlandais 
et en serbo-croate. Faut-il y voir l'importance de son élevage dans ces 
pays? 
Le tableau III présente la terminologie, dans 17 langues, pour le 
mouton, le bélier, la ·brebis et l'agneau. On note que les mots les plus 
courts sont utilisés, particulièrement dans la langue anglaise (sheep, ram, 
ewe, lamb) et dans la langue néerlandaise (schaap, ram, ooi, lam). 
Existe-t-il, par l'usage, un rapport entre cette terminologie et l'importance 
de l'élevage ovin dans ces deux pays à une certaine époque? 
La tableau IV indique seulement la terminologie de l'espèce pour 
d'autres Mammifères domestiques : chèvre, porc, chien et chat ; les mots 
désignant le mâle, la femelle, l'animal castré, le petit, ne sont pas évo­
qués. Là encore, les mots ne dépassent pas six lettres. En hongrois, le 
mot eb désigne le chien, sous l'angle zoologique, anatomique ; kutya 
demeure le terme usuel. 
La brièveté des mots désignant les animaux domestiques semble 
être de rigueur. Elle vaut aussi pour d'autres animaux domestiques, comme 
l'âne, ainsi que pour les oiseaux de basse-cour. 
Citons : 
- l'âne, Esel (ail.) ; ass (angl.) ; ocen (r.) ; b'him (ar.) ... ; 
- le coq, Hahn (ail.) ; cock (angl.) ; nezy x (r.) ... ; 
l'oie, le jars, Gans (ail.) ; goose (angl.) ; rycb (r.) ... ; 
- le canard, Ente (ail.) ; duck (angl.) ; ynca (r.) ... 
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cheval (fr.). 
cavallo (ital.) 
caballo ( esp.) 
cavalo (port.) 
cal (roum.) 
horse ( angl.) 
Pferd (ail.) 
paard ( néerl.) 
hast ( suéd.) 
hest (norv.) 
Hest (dan.) 
KQHb (r.) 
klin (tch.) 
kôn (slov.) 
kofl (pol.) 
jument (fr.) 
yegua ( esp.) 
egria (port.) 
iapa (roum.) 
mare (angl.) 
Stute (ail.) 
merrie (néerl.) 
sto (suéd.) 
hoppe (norv.) 
étalon (fr.) 
Hengst (ail.) 
hengst (néerl.) 
hingst ( suéd.) 
poulain (fr.) 
potro (esp., port.) 
foal (angl.) 
Fohlen (ail.) 
veulen ( néerl.) 
fül (suéd.) 
U>ll ( norv.) 
F�I (dan.) 
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TABLEAU 1 
CHEVAL - EQUUS (lat.) 
K6Hb (bu/g.) 
konj ( serbo-cro.) 
16 (hongr.) 
hevonen (fini.) 
beygir (turc) 
ml'l (chin.) 
mllma (jap.) 
hnroç (grec anc.) 
â.">.oyov(gréc mod.) 
zaldi (basque) 
jau, jo, marh (bret. v.) 
march (gall.) 
margh (corn.) 
capall (irl.) 
gail, grès ( arg. fr.) 
JUMENT 
Hoppe (dan.) 
K06hma (r.) 
kanca (hongr.} 
tamma (fini.) 
hnroç (grec anc.) 
cpopaSa (grec mod.) 
behor (basque) 
caseg ( gall.) 
kazeg (bret. v). 
ETALON 
hingst (norv.) 
Hingst (dan.) 
hrebec (tch.) 
POULAIN 
hribë (tch.) 
csik6 (hongr.) 
varsa (filn.) 
mânz ( roum.) 
irt:>">..oç (grec anc. et mod.) 
ebol (gall.) 
ebél (bret. v.) 
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TABLEAU II 
ESPECE BOVINE 
Taureau fJœuf Vache Veau 
Fr. taureau bœuf vache veau 
ltal. toro bue vacca vitello 
Esp. toro bue y vaca temero 
Port. toiro boi vaca vitelo 
Roum. taur hou vaca vjjel 
Angl. bull ox cow calf 
Ail. Stier, Bulle Ochs Kuh Kalb 
Néerl. stier os koe kalf 
Suéd. tjur oxe ko kalv 
Norv. tyr okse ku kalv 
Dan. Tyr Okse Ko Kalv 
R. 6blK eon Kopoea TeJJeHOK 
Teh. byk vfil krava te le 
Serbo-cro. bik vo krava te le 
Hongr. bika okor tehén borju 
Fini. son ni harka lehma vasikka 
Grec anc. TaVp<>S (6) �oüs (t'i) �oüs µ6axoç 
Gall. tarw ych bu web llo 
Bret. v. kohlé éjon bu oh lé 
Chin. niu 
Jap. usi 
TABLEAU III 
ESPECE OVINE 
Mouton Bélier Brebis Agneau 
Fr. mouton bélier, brebis agneau 
belin (anc. fr.) 
ltal. montone ariete pecora agnellino 
Esp. camero morueco oveja cordero 
Port. cameiro cameiro ovelha cordeiro 
Rou m. oaie ber bec oaie miel 
Angl. sheep ram ewe lamb 
Ail. Schaf Widder (Mutter)schaf La mm 
Néerl. sc�aap ram ooi Jam 
Suéd. f lr gumse tac ka lamm 
Norv. sau vaer sau, flr lam 
Dan. Faar Vaeder Faar Lam 
R. 6apaH 6apaH oeua JITHeHOIC 
Serbo-cro. ovca ovan ovcl iagnje 
Hongr. juh, birka kos birka barany 
Fini. lammas passi lammas karitsa, vuona 
Gall. dafad hwrdd dafad, mamog oen 
Bret. v. pendeved meud davaden oén 
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TABLEAU IV 
AUTRES MAMMIFERES DOMESTIQUES 
CHEVRE - Capra (lat.) 
chèvre (fr.), capra (ital.), capra (roum.), goat (angl.), Ziege (ail.), geit (néerl.), 
get (suéd.), JC03a (r.), koza (tch.), kecske (hongr.), vuobi (fini.), keçi (turc), 
ai� (grec anc. et mod.), gafr (gall.), gavr (bret. v.), dhi (alb.). 
PORC - Sus (lat.) 
porc (fr.), porco, maiale (ital.), porc (roum.), pig (angl.), Schwein (ail.), varken, 
zwijn (néerl.), svin (suéd.), CBHHbJI (r.), prase (tch.), diszn6 (hongr.), sika (fini.), 
domuz (turc), û6s (grec anc.), mocb[yn] (gall.), penmob (bret v.), derra (alb.),
zerri (b.), buta (jap.), shl (chin.).
CHIEN ...-- Canis (lat.) 
chien (fr.), kleb (arg. fr.), cane (ital.), perro (esp.), cao (port.), cîine (roum.),
dog, bound (angl.), Hund (ail.), bond (néerl.),hund (suéd.), co6aKa, nec (r.),
pes (tch.), kutya, eb (hongr.), koira (fini.), kopek (turc), xvwv (grec anc. et 
mod.), ci (gal/.), ki (bret. v.), guen (alb.), inu (jap.), quan (chin.).
CHAT - Pelis (lat.) 
chat (fr.), matou, minet (fr. /am.), gatto (ital.), pisicà (roum.), cat (angl.), 
Katze (ail.), kat (néerl.), katt (suéd.), KOllIKa(r.), kocba (tch.), macska (hongr.), 
kissa (fini.), kedi (turc), aThovpos (grec. anc.), yénas· (grec mod.), cath (gall.),
kah (bret. v.), mare (alb.), neko (jap.). 
Les animaux de chasse n'échappent pas à la brièveté de la termi­
nologie : 
- le lièvre, Hase (ail.) ; hare (angl.) ; 3aJ1u (r.) ; nyul (hongr.) ; 
- le ced, Hirsch (ail.) ; hart ou stag (angl.) ; oneub (r.) ; hirvi 
(fini.) ; lù (chin.) ; jelen (tch.) ; 
- l'élan, Elch (ail.) ; elk (angl) ; nocb (r.). 
Certains mots sont courts quand ils sont liés à un intérêt culinaire 
(Europe centrale, Russie). 
C'est le cas du niglo (tsig.) des Bohémiens, du sün des Hongrois, 
du jez des Serbo-Croates, du e des Russes qui ne représentent que le 
hérisson du français, le hedgehog de l'anglais. 
Le mot est court quand il est familier (le niglo est très apprécié dans 
la gastronomie tsigane) ; il est long quand il est d'introduction récente 
et nécessite une c énonciation explicative > (hérisson, en français, hed­
gehog, en anglais). 
Mieux encore, certains noms sont liés à la vie du peuple ; ils sont 
particulièrement courts : le renne, pour les Lapons, le ya(c)k pour les 
Tibétains, le l(l)ama pour les Andains, le jmel (chameau) pour les Arabes, 
le bufile, le zébu. 
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Là où les animaux ont leur berceau, les termes qui les désignent 
sont courts ; ainsi, en Asie comme en Afrique, l'éléphant (terme euro-
péen) s'exprime par un mot court : fil (ar.), (r.). 
De même, en basque, mot du pays, urxo répond à la palombe 
(mot plus long, en langue française). 
La brièveté des mots désignant les animaux s'exprime dans le fol­
klore. 
On relève, dans le tableau V, des monogrammes chinois, témoins 
de la «popularité> des animaux mentionnés : l'oiseau à longue queue, 
l'oiseau à courte queue, la tortue d'eau douce, la tortue marine ... Un 
véritable bestiaire local ! 
cheval 
bœuf 
mouton 
porc 
chien 
rat 
cerf 
tigre 
dragon 
TABLEAU V 
MONOGRAMMES CHINOIS 
. ma 
niu 
yang 
shi 
quan 
shu 
lù 
hÜ 
long 
oiseau (à longue queue) 
oiseau (à queue courte) 
corbeau 
tortue d'eau douce 
tortue marine 
crapaud 
alligator 
poisson 
insecte 
niào 
zhüi 
wü 
gui 
Yl!,âD 
mm 
tu6 
yU 
chong 
Enfin, il est des animaux que l'on peut considérer comme familiers, 
car ils se rattachent à l'histoire, à l'héraldique, à la vie populaire, aux 
jeux, aux contes et aux légendes. Leur terminologie est particulièrement 
brève; nous en donnons pour exemples : l'ours (tableau VI), le loup et 
le renard (tableau VII), le lion (tableau VIII), l'aigle (tableau IX). 
Tous ces termes rentrent dans le cadre des mots à six lettres, limite 
définie entre le mot court et le mot long. 
ours (fr., bret. v.) 
orso (ital.) 
OSO (esp.) 
urso (port.) 
urs (roum.) 
bear (angl.) 
Bar (ail.) 
beer (néerl.) 
bjom ( suéd.) 
bj;rn (norv.) 
Bj;rn (dan.) 
TABLEAU VI 
OURS - Ursus (lat.) 
MC.llBC.llb (r.) 
medvEd ( tch.) 
medved (slov.) 
medved (serbo-cro.) 
MéUICa ( bulg.) 
medve (hongr.) 
karhu (fini.) 
ay1 (turc) 
cipxT<>s (grec. anc. et mod.)
arth (gall.) 
kuma (jap.) 
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loup (fr.)
leu (vieux fr.) 
lupo (ital.) 
lobo (esp.)
lobo (port.) 
lup (roum.) 
wolf ( angl.) 
Wolf (ail.) 
wolf (néerl.)
varg, ulv ( suéd.) 
ulv (norv.) 
Ulv (dan.) 
renard (fr.) 
volpe (ital.)
zorro ( esp.)
raposa (port.)
vulpe (rl>um.)
fox (angl.) 
Fuchs (ail.) 
vos (néerl.) 
rav (suéd.) 
rev (norv.) 
Raev (dan.) 
JIHca, JIHCHUa (r.) 
lion (fr., bret. v.)
leone (ital.)
le6n (esp.)
leao (port.)
leu (roum.) 
lion ( angl.) 
Lowe (al/.)
leeuw (néerl.)
lejon (suéd.)
16ve ( norv.)
�ve (dan.)
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TABLEAU VII 
LOUP - Lupus (lat.)
BOJIIC (r.) 
vlk (tch., slov.) 
vuk (serbo-cro.) 
BlJIK ( bulg.) 
farkas (hongr.) 
susi (fini.) 
ujk (alb.) 
ÀÛ){oç (grec anc. et mod.) 
blaidd ( gall.)
blei (bret. v.)
oho-karni (jap.)
châi (chin.)
RENARD - Vulpes (lat.)
Iiska, Iilâk (tch.J
li;ka (slov.)
lisica ( serbo-cro.) 
JIHCHUa (bulg.) 
lis, lisica ( pol.) 
r6ka (hongr.) 
kettu (fini.) 
tilki (turc) 
�WTIT)� (grec anc. et mod.) 
cadno (gal/.) 
luhern (bret. v.) 
kitÛne (jap.) 
TABLEAU VIII 
LION - Leo (lat.) 
JICB (r.)
lev (tch.) 
lev (slov.)
lav ( serbo-cro.) 
JlbB (bu/g.) 
oroszlân (hongr.)
leijona (fini.)
aslan (turc)
Àiooy (grec anc. et mod.) 
Ilew (gal/.) 
sisi (jap.)
aigle (fr.) 
aquila (ital.) 
aguila ( esp.) 
aguia (port.) 
eagle (angl.) 
Adler (ail.) 
arend (néerl.) 
orn (suéd.) 
�rn (norv.) 
Ç?Srn (dan.) 
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TABLEAU IX 
AIGLE - Aquila (lat.) 
open (r.) 
orel (tch.) 
orol (slov.) 
orao ( serbo-cro.) 
opén ( bulg.) 
sas ( hongr.) 
kotka (fini.) 
ŒT6s (grec anc. et mod.) 
eryr (gall.) 
III. ANALYSE ET CONCLUSIONS 
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Les mots désignant les animaux familiers, à l'examen de 3 4 langues 
vivantes ou mortes, <.l mt généralement courts (moins de six lettres) ; ils 
peuvent s'exprimer d'une seule explosion (en français, notamment, avec 
l'e muet), ou sont monosyllabiques. 
Non seulement les animaux domestiques répondent à ce schéma lin­
guistique, mais aussi les animaux de chasse qui ont servi et servent encore 
à la nourriture de l'homme. 
Se rattachent à ces animaux, ceux qui, même agressifs, ont soutenu 
la pensée de l'homme, dans ses mythes, dans sa yolonté de puissance, 
dans son activité ludique et qui n'en sont pas moins des animaux fami­
liers, tels l'ours, le loup, le renard, le lion, l'aigle. 
Cette étude peut permettre de comprendre la dispersion d'espèces 
primitives : de l'Asie centrale à l'Oural, en incluant la Mongolie, on 
peut admettre les termes simples et monographiques de ma en chinois et 
de 16 en hongrois, pour désigner le cheval. 
La linguistique peut venir au secours de l'ethnologie, de l'archéo­
logie, de l'histoire des animaux, pour étudier l'extension des espèces ani­
males et, peut�tre, pour certaines d'entre elles, l'histoire de leur domes­
tication. 
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